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Аннотация: Инсониятнинг шаклланиши ва ривожланишининг бутун 
тарихи табиий муҳит билан ўзаро чамбарчас боғлиқда ўтган. Бу маълумотларни 
тушуниш инсон онгининг шаклланишида муҳим роль ўйнаган. Қадимги 
одамнинг атроф-муҳит ҳақидаги фаҳмлаши илмий характерда бўлмаган ва 
доимо англаб етилмаган, аммо вақт ўтиши билан айнан улар экологик 
билимлар тўпланишида манба бўлиб хизмат қилади. Бизга кўплаб эски ёзма 
манбаларда ҳайвон ва ўсимликларнинг турли номлари тилга олиниб қолмасдан, 
уларнинг ҳаёт фаолияти ҳақидаги батафсил маълумотлар хабар қилинади. Шу 
билан бирга бу китобларда катта эътибор атроф муҳит тозалигига қаратилади. 
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Abstract: The whole history of the formation and development of mankind has 
been closely intertwined with the natural environment. Understanding this 
information has played an important role in the formation of the human mind. 
Ancient man's understanding of the environment was not of a scientific nature and 
was not always understood, but over time they are the ones who serve as a source for 
the accumulation of ecological knowledge. We are told in detail about their life 
activities, without mentioning the various names of animals and plants in many old 
written sources. At the same time, these books place great emphasis on 
environmental cleanliness. 
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Марказий Осиё планетамизнинг энг қадимги сиёсий, иқтисодий ва 
маданий марказларидан бири бўлган. Марказий Осиёда яшаб ижод этган 
олимлар дунё тарихи, илму-фанига, маданиятига улкан ҳисса қўшганлар. 
Уларнинг бир қатор асарлари дунё ёдгорликлари сифатида сўнмас из 
қолдирган. XV асрнинг шундай ёдгорликларидан бири З.М.Бобурнинг 
«Бобурнома» китоби ҳисобланади. Ўзининг кучли қобилияти билан Бобур 
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тарихга нафақат саркарда, балки ҳукмдор ва шоир, шу билан бирга бой илмий 
меросини қолдирган олим сифатида кириб келди. «Бобурнома» ўзининг ҳажми 
ва қиймати, материалларнинг бой ва ранг-баранглиги бўйича Бобур илмий 
меросида биринчи ўринни эгаллайди. Чунки бу теварак оламни чиройли 
кузатишлар асосида тузилган. 
«Бобурнома» да Ўрта Осиё фауна ва флораси, табиати, иқлимини 
тасвирлашнинг ажойиб хусусиятлари берилган. Бобур кузатувлари шунчалик 
аниқ ва образлики, улар ўзининг мазмуни ва маъноси жиҳатидан XIV- XX 
асрдаги машҳур Европа саёҳатчилари маълумотларидан ажралиб туради, шу 
билан биргаликда кўп ҳолатларда тўлиқ ва ишончли баёнлари билан чет эллик 
сайёҳларнинг материалидан устунлик қилади. “Бобурнома”нинг катта бир 
қисми табиатшунослик фанлари, хусусан география, биология, экология, 
систематика соҳаларига бағишланган бўлиб, уларни ўрганиш, илмий 
изланишларда фойдаланиш ва баркамол авлодни ватанпарварлик руҳида 
тарбиялашда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бобур замонасида биология, 
экология ҳали фан сифатида шаклланмаган бўлсада, у ўзининг асарида табиат 
ва ундаги мувозанат, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси, табиатни эъзозлаш 
ҳақида қимматли фикрлар айтган. 
У шундай деб ёзади: «Хост, Бадахшон шимолий тоғлари бутунлай арча 
билан қопланган, ўсимликлари сероб бўлиб, қияланиб кўтарилади. Ўт 
ўсимликлар тоғларда, тепаликларда, водийда бир хил ва яхши. Ламганота ва 
Бажурий тоғ массивларида кўплаб қарағай, пиния, эман дарахтлари ўсади. 
Ўтлар у ерда зич ва баланд. Аммо бу аҳамиятсиз ўтлар. У от ва қўйлар учун 
яроқсиз». 
Қобулдан ғарбда жойлашган тоғ массивини тасвирлар экан, жумладан 
жанубий тоғлар хусусида Бобур шундай ёзади: «Тоғ ва тепаликлардаги ўтлар 
шимолий тоғлардагидек эмас; шундай зич дарахт ва арчалар у ерда йўқ, аммо у 
ердаги ўтлар от ва қўйлар учун фойдали». 
Бир қарашда дарахт ва ўсимликларнинг у ёки бу турини жанубий қуёшли, 
аксинча шимолий соя тушган тоғ томонларда ўсишга мослашиши инсонга 
қизиқ туюлади. Бироқ ушбу экологик ўринларда аниқ ҳаётий формаларнинг 
қатнашиши ёки қатнашмаслиги гуллашга боғлиқ бўлади ёки аксинча, бошқа 
экологик алоҳида бўлган шакллар билан ҳалокатга учраши мумкин ва ниҳоят ўз 
навбатида мавжуд бошқа турларга ҳам таъсир кўрсатади. Тоғ табиати ҳақидаги 
Бобур тавсифларини айнан шу нуқтаи назардан тушуниш керак бўлади. 
Айтилган гаплар далилсиз бўлмаслиги учун худди шу жойларда академик 
Н.И.Вавилов мураккаб экспедиция ўтказиш пайтида ёзган кундаликларини 
«беш қитъа» китобидан келтириб ўтамиз. У бу ўлкаларда 4 аср кейин, яъни 
1916-26 йилларда бўлган. 
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«Нуристон 2950-3000 метр баландликда жойлашади. У ерда типик ўрмон 
зонаси, игна барглилар дунёси-қарағайлар, қора қарағай, улар орасида абадий 
яшил эман дарахтлари мавжуд. Ўт ўсимликлар қопламига бой. Ажойиб ҳар хил 
ўтли ўсимликлар макони....». 
«...Замонавий табиий-тарихий қиёфадаги районлардан ҳисобланган 
Шиберған ҳамда Балхни ўз ичига олган Маймана кўчманчи ва ярим кўчманчи 
хўжаликлар учун ажойиб яйлов ва ем-хашак маҳсулотлари билан катта имконят 
яратади». Юқоридаги авторлар томонидан кўрсатилган икки таърифни қиёслаш 
натижасида ушбу жой табиатини нечоғлиқ яхши баён этилганлигини 
тушунтириш қийин эмас. 
З.М.Бобур ўз китобларида Ўрта Осиёнинг деярли ҳамма шаҳарларида 
бўлган ва ўша жойларни иқлим шароитлари ва атроф муҳит тозалиги ҳақида 
тавсиф берган. У шундай ёзади: «Фарғонанинг шаҳарларидан бири Ўш. У ерда 
ҳаво тоза, оқар сувлар кўп. Ҳавонинг мусаффолигини у боғ ва узумзорларнинг 
сероблиги билан боғлайди. Андижон ҳавоси намгарчилик бўлганда, кузда 
кўпчилик безгак билан касалланади. Фарғонанинг қадимий шаҳарларидан бири 
Хўжакентдир. У ерда ҳаво жуда ҳам нам. Айтишларича, бу шаҳардан шимолда 
жойлашган тоғлар билан боғлиқ». 
Маълумки, инсон фаолияти натижасида табиий муҳит компонентларининг 
пайдо бўлиши ёки қандайдир табиий ҳодисалар у ёки бу жойда ифлосланишни 
келтириб чиқаради. Муҳитнинг ифлосланиши табиий сабаблар натижасида 
пайдо бўлади. Қадимдан маълумки, у ёки бу концентрацияда ифлослантирувчи 
модда қатнашмаган жойни топиб бўлмайди. Табиий муҳитни 
ифлослантириувчи модда жуда хилма-хил. Ўзининг табиатига кўра 
концентрациялар, заҳарли таъсирлар турли нохуш оқибатларни келтириб 
чиқариши мумкин. Бобурнинг «Бобурнома» китобида чамаси айнан шундай 
ҳавони ифлослантирувчилар ҳақида гап боради. 
Бобур табиатга, уни билишга, хусусан она юртининг ўзига хос табиий 
хусусиятларини англашга мухаббати кучли бўлган. У ҳаётдан табиатдан 
завқланган, табиат ва жамият ходисаларига илмий тафаккур билан яъни олимга 
хос эътибор билан ёндашган. Бобур “Ёмонлик қилганингдан кейин офатлардан 
эмин бўлмаган, чунки табиатнинг жазоси аниқдир” деб ёзади (“Бобурнома”. Т. 
1993 й. 26 б). 
Асарнинг Марказий Осиё, Ҳиндистоннинг қуруқликда яшовчи 
ҳайвонлари, қушлари, сув ҳайвонлари, ўсимликлари, мевалари, гуллари 
ҳақидаги боблари шу қадар мароқли ёзилганки, у бугунги кунда ҳам ўзининг 
илмий қийматини заррача бўлса ҳам йўқотгани йўқ. 
У Ҳиндистон табиатини ўз мамлакати Мовороуннаҳр табиатига таққослаб 
қуйидагиларни ёзади: “Ғариб мамлакати воқиъ бўлибдур, бизнинг вилоятларга 
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боқа ўзга оламдур. Тоғ ва дарёси жанғал ва саҳроси, ......Ҳайвонот ва набобати, 
ёмғури ва ели – барча ўзгача воқе бўлибдур”. (Шу китоб, 250 б). Асарда шунча 
кўп ҳайвонот ва ўсимликлар номи, хоссалари, тарқалиши келтирилганки, 
буларни ҳаммаси унинг табиат билимларини ҳам чуқур эгаллаганлигидан дарак 
беради. 
“Бобурнома”ни ўқиган ҳар бир киши уни табиатни яхши билган олим 
ёзган, деган хулосага келади. Бобур қайси вилоятда бўлган бўлса, у ернинг 
табиатини, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг хилма-хиллигини илмий асосда 
тасвирлаган. Бу эса ватандошимизнинг экологик дунёқараши чуқур 
эканлигидан дарак бериб, ўша даврга хос бўлган экологик қарашнингг илмий 
талқиндаги бой материали ҳисобланади. Шунинг учун «Бобурнома» да 
келтирилган экологияга оид илмий дунёқарашларни ҳар бир ўқувчи ўқиб 
чиқиши натижасида табиат инъом этган муъжизалар, наинки ҳайвонот ва 
ўсимлик олами, табиий русурслар, мусаффо ҳавони эъзозлаш, сақлаш, ҳимоя 
қилиш ва келгуси авлодга етказишдек бурчни онгли идрок қилиш ҳисси 
туғилади. 
Юқорида келтирилган сўзлардан кўриниб турибдики, Бобур табиатга, 
табиат ҳодисаларига, атроф-муҳит тозалигига жуда катта аҳамият берган. Шу 
билан бирга у табиатшуносликнинг кўп йўналишлари бўйича илмий 
кузатишлар ҳам олиб борган. «Бобурнома» асарида ўсимликларнинг 
интродукцияси, Ўрта Осиё ва Ҳиндистондаги биологик хилма-хиллик, 
Ҳиндистондаги ўсимликлар ва ҳайвонларнинг таснифи, иқлимнинг ўсимлик ва 
ҳайвонлар морфологиясига таъсири тўғрисида жуда кўп маълумотлар 
келтирилган. Аммо бу илмий маълумотлар Бобур ижодини ўрганувчи 
олимларимизнинг назаридан четда қолган. Шунинг учун Бобурнинг 
табиатшунослик соҳасидаги илмий қарашларини чуқур таҳлил қилиш ва шу 
асосда биология ва экология фанларининг ривожланиш тарихини бойитиш ва 
фан тарихидаги айрим камчиликларни тўлдириш зарур, деб ҳисоблаймиз. 
Бундай тадқиқотлар аждодларимизнинг бой илмий меросларидан, ёш авлодни 
ватанпарварлик руҳида тарбиялашда фойдаланиш катта аҳамият касб этади. 
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